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Épagny – Plafète, route de Poisy
Opération préventive de diagnostic (2014)
Anne-Claude Remy
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Remy A.-C. 2015 : Épagny (Haute-Savoie), Plafète, Route de Poisy,rapport de diagnostic,
Bron, Inrap, 134 p.
1 L’intervention est localisée au sud-ouest de la ville d’Épagny et au nord-ouest de la
route de Poisy. La majorité des vestiges découverts sur cette emprise d’environ 2 ha,
des  drains,  caractérise  des  occupations  agraires  attribuables  à  une  période
indéterminée. Des doutes, cependant, restent sur les drains situés dans le sondage 9 qui
sont  localisés  sous  des  colluvions épaisses  et  dont  les  caractéristiques  diffèrent  des
autres repérés directement sous la terre végétale.
2 Le principal apport de ce diagnostic réside dans la mise au jour de vestiges du Bronze
ancien (Épicampaniforme) et récent (Bronze final 1). Le terrain, objet du diagnostic, est
vallonné,  et  c’est  au  centre  de  la  principale  cuvette  nord-ouest – sud-est  que  les
installations sont apparues. Les profondeurs d’enfouissement varient en fonction de la
localisation des  vestiges  dans le  creux (entre  0,45  et  085 m).  II  en est  de même du
niveau d’occupation qui apparaît entre 0,50 et 1,60 m. Ils attestent par leurs natures :
fosse,  trou  de  poteau  supposé,  calage,  sablière  supposée,  vase  en  place  et  jarre  de
stockage, de l’existence d’un habitat.
3 L’âge du Bronze en Haute-Savoie est essentiellement connu grâce aux sites lacustres,
mais les occupations se situant plus à l’intérieur des terres sont peu documentées, que
ce soit pour l’Épicampaniforme ou le Bronze final 1.
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